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1 Brève synthèse mais très dense sur la pensée philosophique dans le monde musulman,
rédigée par un philosophe,  critique littéraire et  poète en vue de son « Habilitation à
diriger  des  recherches »  dans  l’université  française.  Moḥammad  Fašāhī,  disciple  de
Jacques Berque et de François Chatelet, enseigne la philosophie à l’Université de Paris
depuis le début des années 80. Il rassemble ici tous les éléments d’une pensée développée
dans une dizaine d’ouvrages fondamentaux déjà publiés.  L’A.  tente de montrer et  de
démontrer dans cette brève étude le rapport complexe et historiquement décisif entre
raison hellénique et révélation coranique.
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